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Конец ХХ – начало ХХI вв. харак-теризуется во всем мире высокой 
степенью социально-политических 
кризисов, которые сопровождаются 
сменой мировоззренческих, социаль-
ных, экономических, политических и 
технологических парадигм общества. 
В этих условиях значительную роль в 
безболезненном выходе из кризисов, 
укреплении преемственности и устой-
чивости общественного развития мо-
жет сыграть деятельность Глав госу-
дарств. Во многом это связано с тем, 
что многие политические предпосыл-
ки протекания кризисных процессов 
оказывают существенное воздействие 
на их дальнейшую направленность: на 
свертывание кризиса или его углубле-
ние. 
Вот почему важная роль в ста-
билизации кризисных процессов от-
водится имиджу Главы государства, 
который способен выступить как эф-
фективное средство управления, по-
скольку базируется на формировании 
позитивных чувств общественности, 
в отличие от влияния, основанного 
на страхе, насилии и принуждении. 
Кроме того, позитивный имидж Гла-
вы государства в кризисные периоды 
развития общества формирует рацио-
нальное подчинение и подчинение по 
долгу легитимной власти во имя и с 
целью объединения всех сил и усилий 
общества для преодоления кризиса.
Существует множество опреде-
лений понятия «имидж» [1]. Что ка-
сается имиджа Главы государства, то 
его можно определить как тот собира-
тельный образ, который складывается 
в представлении общественности от-
носительно личности Первого лица 
государства. 
Имидж Главы государства имеет 
двоякую направленность: внутрен-
нюю - на население страны, и внеш-
нюю – на мировую общественность. 
При этом в сознании представителей 
других стран имидж Главы государ-
ства во многом связан с государствен-
ным имиджем. Конечно, в каждом 
случае может быть разная взаимо-
обусловленность государственного 
имиджа и имиджа Главы государства. 
Это можно выразить схематически 
(далее в схемах приняты следующие 
обозначения: 1 – государственный 
имидж, 2 – имидж Главы государства).
Так, в одних случаях (схема № 1), 
при некоторой взаимной обусловлен-
ности, имидж государств, созданных 
в прошлые века и имеющих длитель-
ную историю, во многом формируют 
и определяют имидж Главы государ-
ства (таков, к примеру, имидж Елиза-
веты II в Великобритании).
Имидж молодых государств, соз-
данных в последние два десятиле-
тия, наоборот, зачастую определяется 
имиджем Главы государства (схема № 
2). Показателен в этом смысле пример 
взаимообусловленности имиджа Пре-
зидента Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаева и государственного имид-
жа Казахстана. Ибо Казахстан в созна-
нии мировой общественности не про-
сто ассоциируется с имиджем Главы 
государства, но, как показала практи-
ка, зачастую население многих стран 
(в особенности, молодежь) не знает о 
существовании этого нового незави-
симого государства, но знает и с ува-
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жением относится к Н.А.Назарбаеву. 
Имидж Президента США Фран-
клина Делано Рузвельта (1933-1945 
гг.) во многом совпадает с государ-
ственным имиджем (схема № 3). На-
чиная с первого президентского срока, 
проводимый им «Новый курс» эконо-
мической политики был направлен 
на выход США из мирового эконо-
мического кризиса. Инициативность, 
мужественность и решительность, с 
одной стороны, и, с другой стороны, 
- гибкость и реализм, противоречи-
вость и крайняя осторожность, - эти 
имиджирующие характеристики как 
нельзя лучше соответствовали тому 
непростому периоду истории США, 
который будет именоваться как «Вели-
кая депрессия». Не случайно поэтому, 
вопреки отчаянному сопротивлению 
экономической олигархии, Ф.Рузвельт 
был четырежды избран на пост Пре-
зидента США.
 Интересен в этой связи имидж 
Дэн Сяопина, который никогда не за-
нимал пост Главы государства, но 
имидж которого настолько совпадал 
с государственным имиджем, что 
позволило ему в сознании мировой 
общественности выступать как факти-
ческий руководитель Китая в период с 
конца 1970-х до начала 1990-х гг.
Парадоксален имидж Председате-
ля Совета министров Италии Сильвио 
Берлускони (2008-2011 гг.), который, 
несмотря на то, что его имидж практи-
чески не совпадал (и во многом даже 
входил в противоречие) с имиджем 
Италии (схема  № 4), воспринимался 
в сознании мировой общественности 
как Глава государства.
И все же следует признать: имидж 
Главы государства в процессе его дея-
тельности начинает определять имидж 
возглавляемой им страны, а также всю 
систему власти. Связано это с тем, что 
имидж Первого руководителя страны 
– это публичный психологический и 
политический феномен, один из кана-
лов, осуществляющий связь власти и 
общества. Тем самым, можно сказать, 
что это символическое преломление 
сущностных основ государства и вла-
сти в сознании как мировой обще-
ственности, так и населения страны.
Имидж Главы государства уста-
навливает и поддерживает двусторон-
нюю связь власти с общественностью, 
и именно посредством целенаправ-
ленного его конструирования возмож-
но осуществление управления обще-
ственным настроением, воздействие 
на общественное мнение.
Особое практическое значение 
для формирования позитивного имид-
жа власти имеет и то, что понятие 
«имидж» включает не только сущ-
ностные характеристики самого объ-
екта, но и является целенаправленно 
разработанным и пропагандируемым 
при помощи особых моделирующих 
и корректирующих технологий образ.
Вопросы методологии построе-
ния позитивного имиджа Главы го-
сударства требует, прежде всего, по-
нимания того, что же представляет 
собой персональный имидж, какова 
его структура. По нашему мнению, 
структура персонального имиджа со-
стоит из семи взаимосвязанных, взаи-
мозависимых и взаимоопределяющих 
уровней, таких как биологический, 
психологический, гносеологический, 
перцептуальный, семантический, эт-
нокультурный и социальный уровни 
[2]. Что касается имиджа Главы госу-
дарства, то его имидж будет дополнен 
еще двумя уровнями – политическим 
и международным.
Каждый из представленных уров-
ней персонального имиджа связан и 
обусловлен друг с другом, когда изме-
нение одного из элементов автомати-
чески меняет сущность всей системы. 
Отметим, что отдельные элементы 
общей структуры в имидже Главы 
государства могут во многом опреде-
лять имидж в целом. Так, к примеру, 
смена головного убора Мустафы Ке-
маля Ататюрка с турецкой фески на 
европейскую шляпу полностью изме-
нило его имидж, отражая его общую 
политическую направленность - на 
принятие европейских правил и норм 
во всех сферах турецкого общества. В 
одной из речей Мустафа Кемаль так 
объяснял свои намерения: «Было не-
обходимо запретить феску, которая 
сидела на головах нашего народа как 
символ невежества, небрежности, 
фанатизма, ненависти к прогрессу и 
цивилизации, и заменить ее шляпой 
- головным убором, которым пользу-
ется весь цивилизованный мир. Таким 
образом, мы демонстрируем, что ту-
рецкая нация в своем мышлении, как 
и в других аспектах, ни в коей мере не 
уклоняется от цивилизованной обще-
ственной жизни». А в другой речи он 
выступил со следующим призывом: 
«Друзья! Цивилизованная междуна-
родная одежда достойна и подходя-
щая для нашей нации, и мы все будем 
носить ее. Ботинки или башмаки, 
брюки, рубашки и галстуки, пиджаки. 
Конечно, все завершается тем, что мы 
носим на голове. Этот головной убор 
называется «шляпа»». Соответствен-
но этому вскоре был издан декрет, со-
гласно которому все чиновники долж-
ны были носить костюм, «общий для 
всех цивилизованных наций мира»[3]. 
Так, смена только одного элемента в 
структуре имиджа Главы государства 
обусловило смену имиджа как самого 
Кемаля Ататюрка, так и государства, 
возглавляемого им. В соответствии с 
этим, метаморфозе подвергся не толь-
ко внутриполитический и междуна-
родный имидж страны и его Первого 
руководителя, но и по-новому стали 
выстраиваться парадигмы социально-
экономического и культурного разви-
тия страны, а также международная 
политика и международные отноше-
ния.
Исходя из этого, нужно признать, 
что самым главным фактором форми-
рования персонального имиджа Главы 
государства является его конкретная 
деятельность и принятые меры по 
преодолению социально-политиче-
ского кризиса. Это важно и потому, 
что именно в процессе многогранной 
деятельности по управлению госу-
дарством осуществляются все со-
циально-значимые коммуникации, в 
результате которых и формируется 
«образ», который впоследствии начи-
нает активно «работать». Так, безуко-
ризненно сформированные имиджи 
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Мустафы Кемаля Ататюрка, Ли Куан 
Ю, Дэн Сяопина, Махатхира Мохама-
да способствовали не только объеди-
нению населения вокруг этих лидеров 
и успешному преодолению кризиса, 
но и вхождению Турции, Сингапура, 
Китая и Малайзии в число развитых 
стран мира.
Из сказанного можно сделать не-
которые обобщения методологиче-
ского характера, касающиеся имиджа 
Главы государства:
Должны быть определены уже 
на первом этапе вхождения общества 
в кризис цели и задачи, разработан 
определенный комплекс мероприятий, 
включающий в себя и мероприятия, 
направленные на формирование не-
обходимых на данном этапе кризиса 
имиджирующих характеристик Главы 
государства. 
Особенно важно в период соци-
альных кризисов проецирование та-
ких имиджирующих характеристик 
Главы государства, которые позволяли 
бы увидеть его как лидера с ярко вы-
раженной и отличительной харизмой, 
способного на принятие кардиналь-
ных решений по выходу из кризиса. 
Имидж Главы государства должен 
соответствовать ожиданиям населения.
По имиджирующим характеристи-
кам население должно видеть в Главе 
государства «своего», «близкого», 
трактующего протекание кризиса и 
предлагающего такие меры, которые 
будут укладываться в ракурс, близкий 
к потребностям населения.
Имидж начинает «работать» толь-
ко тогда, когда население верит и сим-
патизирует лидеру.
Имидж Главы государства должен 
побуждать население к активной дея-
тельности и креативности.
Имидж должен быть достаточно 
устойчивым и стабильным. Особен-
но это важно в период социально-по-
литических кризисов, когда снижена 
устойчивость самого общества.
Имидж Главы государства должен 
быть живым, ярким и конкретным, 
раскрывать многогранную деятель-
ность по вопросам преодоления соци-
ально-политического кризиса.
Имидж информативен, и в этом 
смысле должны быть задействованы 
все коммуникативные каналы. Осо-
бенно важна роль средств массовой 
информации: прессы, телевидения, 
интернета.
Обобщая сказанное, можно за-
метить, что власть и авторитет пози-
тивного имиджа Главы государства 
завоевывается с огромным трудом. 
Как показывают примеры истории, его 
отсутствие, несмотря на силу легитим-
ной власти с ее военными, судебными и 
исполнительными структурами, может 
привести и к смене Главы государства. 
В особой мере, это часто наблюдается в 
периоды социально-политических кри-
зисов.
Таким образом, можно сделать вы-
вод, что ни средства легитимной власти, 
власти наказания и поощрения, ни мо-
делирование положительного имиджа 
Главы государства, используемые по от-
дельности, не могут быть универсаль-
ными для достижения эффективности 
власти, поскольку каждый из них имеет 
свои возможности, свои ограничения, 
свои «плюсы» и «минусы». Только ком-
плексный подход этих и многих других, 
не только политических, но и экономи-
ческих, социальных, психологических 
и др. технологий, позволит повысить 
эффективность Главы государства в во-
просах преодоления социально-полити-
ческих кризисов.
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